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Anagen
Glucosteroids?
IGF-1
HGF
KGF
ACTH
TGF-α
IPL?
Telogen Catagen
+ Proteases?
Exogen
IGF-1
IPL?
PTHrp
FGF5
TGF-β
NT-3
BDNF
Steroids?
IL-1
TNF-α?
NTs?
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